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Résumé — S’inspirant de Memorias. Entre dos mundos, ce texte se veut un témoi-
gnage et des commentaires de la perspective pédagogique développée par Mario 
Bunge dans le cadre de son enseignement de philosophie des sciences à l’Uni-
versité de Buenos Aires dans les années soixante du siècle dernier. Perspective 
socratique du métier de philosophe qui ne renvoie cependant pas à une entreprise 
de dévoilement de la vérité, mais plutôt aux conditions de sa construction.
AbstRAct — As a tribute to Mario Bunge, this article takes its inspiration from 
Memorias. Entre dos mundos. It discusses the pedagogical perspective which 
Mario Bunge developed in his course “Philosophy of Science” at the University 
of Buenos Aires in the decade of the 60’s of the last century. It is a Socratic 
perspective of the métier de philosophe not to reveal truth but rather to explore 
the conditions for the possibility of its construction.
Le 11 juin 1955, suite à l’instauration du divorce et à l’abrogation de l’enseignement de la religion catholique dans les écoles de l’Argentine – qui avait été quelques années plus tôt décidées 
par ce même gouvernement du général Perón –, dernier acte dans le 
conflit qui oppose à l’époque le pouvoir politique à la puissante Église 
catholique, cent mille personnes fêtent dans la cathédrale de Buenos 
Aires le Corpus Christi. Un drapeau national est découvert brûlé après 
la cérémonie. Le dimanche suivant, des dizaines de manifestants 
s’attaquent à la cathédrale. La police intervient : dix-neuf prêtres et 
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Le texte complet est disponible aux Éditions Matériologiques.
https://materiologiques.com/fr/metascience-discours-general-
scientifique/298-mario-bunge-penseur-de-la-materialite.html
